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NOTY O AUTORACH
PIOTR T. BOREK – prawnik, analityk kryminalny. W latach 1994–1999 funkcjonariusz
Policji. Od roku 1999, Stra¿y Granicznej. Ukoñczy³ szko³ê oficersk¹ (WSPol) z I lokat¹.
Absolwent studiów podyplomowych o tematyce zarz¹dzania, jak i bezpieczeñstwa pañ-
stwa. Cz³onek miêdzyresortowych oraz miêdzynarodowych gremiów. Autor bran¿owych
publikacji. Naczelnik w Zarz¹dzie Operacyjno-Œledczym Komendy G³ównej Stra¿y Gra-
nicznej. Wyró¿niany przez: szefów MSWiAi MON, w³adze policyjne RFN i Francji.
£UKASZ DONAJ – absolwent politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poz-
naniu (2000). Stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce
uzyska³ w 2004 roku, broni¹c rozprawê pt. Polityka bezpieczeñstwa niepodleg³ej Ukrainy.
Od 2005 do 2009 roku – adiunkt, prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydzia³u Studiów
Miêdzynarodowych i Dyplomacji Wy¿szej Szko³y Studiów Miêdzynarodowych w £odzi.
Od 2007 do 2009 roku pe³ni³ funkcjê wiceprezesa ³ódzkiego oddzia³u Polskiego Towarzy-
stwa Nauk Politycznych. Od 2009 roku adiunkt w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodo-
wych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Autor/redaktor 6 monografii i kilkudziesiêciu artyku³ów naukowych oraz re-
cenzji naukowych. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje siê na problematyce
zwi¹zanej z zagadnieniami bezpieczeñstwa, sytuacj¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ Ukra-
iny, swobod¹ prasy w pañstwach postradzieckich, a tak¿e kwestiami prognozowania
politycznego.
ZUZANNA DZIEDZIC – absolwentka politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu (2010). Stypendystka programu Erasmus na Universidade Nova de Lisboa
(Portugalia). Obecnie pe³ni¹ca funkcjê dyrektora Biura w firmie 4AUDYT Sp. z o.o. Sekre-
tarz Zarz¹du Polskiego Towarzystwa Studiów Miêdzynarodowych Oddzia³ w Poznaniu.
Zakres tematyczny zainteresowañ: bezpieczeñstwo energetyczne w aspekcie globalnym, ze
szczególnym uwzglêdnieniem kwestii energetycznych w regionie Ameryki £aciñskiej.
RADOS£AW FIEDLER – adiunkt w Zak³adzie Studiów Strategicznych na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zainteresowania badawcze: polityka USA wobec Bliskiego Wschodu, proliferacja broni
j¹drowej, terroryzm nuklearny, konflikty w optyce mediów oraz negocjacje policyjne.
Ostatnia publikacja: Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec blisko-
wschodniego obszaru niestabilnoœci w latach 1991–2009 (Poznañ 2010).
ANDRZEJ GA£GANEK – politolog, filozof, dr hab., profesor w Zak³adzie Stosunków
Miêdzynarodowych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i kierownik Katedry Stosunków Miêdzynarodowych w WSNHiD
w Poznaniu. Zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê wokó³ problemów stosunków miê-
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dzynarodowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem teorii i spo³ecznej historii stosunków
miêdzynarodowych oraz ich relacji, a tak¿e kategorii zmiany, hegemonii, narodzin i upad-
ku oraz przemocy w systemie miêdzynarodowym. Jego ostatnia ksi¹¿ka (Historia teorii
stosunków miêdzynarodowych, PWN, 2009) poœwiêcona jest historii teoretyzowania o sto-
sunkach miêdzynarodowych. Jest vice-przewodnicz¹cym Zarz¹du G³ównego Polskiego
Towarzystwa Studiów Miêdzynarodowych.
RADOS£AW GRODZKI – pracownik naukowy w Instytucie Zachodnim w Poznaniu
oraz w Zak³adzie Strategii i Bezpieczeñstwa Europejskiego w Instytucie Politologii i Euro-
peistyki na Uniwersytecie Szczeciñskim. Zajmuje siê problemami bezpieczeñstwa miêdzy-
narodowego, w szczególnoœci bezpieczeñstwa europejskiego; politycznymi i militarnymi
aspektami stosunków transatlantyckich; polityk¹ zagraniczn¹ i polityk¹ bezpieczeñstwa
Polski i konfliktami militarnymi po II wojnie œwiatowej.
MACIEJ KARCZEWSKI – absolwent Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
oraz Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie
doktorant na WNPiD UAM. Zainteresowania naukowe obejmuj¹ tematykê zwi¹zan¹ bez-
pieczeñstwem miêdzynarodowym, kwestiami zbrojeñ i rozbrojenia oraz natur¹ konfliktów
zbrojnych.
ANASTAZJA KUCENKO – s³uchaczka dziennego uzupe³niaj¹cego studium magister-
skiego na kierunku stosunki miêdzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa UAM. W latach 2006–2007 odby³a w Rzeszowie roczny kurs jêzyka polskiego
w Centrum Kultury i Jêzyka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców. W roku
2010 ukoñczy³a studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu na kierunku stosunki miêdzynarodowe ze specjalnoœci¹ gospodarka œwiatowa
i biznes miêdzynarodowy i uzyska³a tytu³ zawodowy licencjata. Zainteresowania naukowe
dotycz¹ w szczególnoœci stosunków Unii Europejskiej z Federacj¹ Rosyjsk¹ w zakresie
bezpieczeñstwa energetycznego.
WITOLD OSTANT – absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, pracownik
naukowy Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: terroryzm, bez-
pieczeñstwo energetyczne, wspó³czesne wyzwania i zagro¿enia wynikaj¹ce z procesów
globalizacji.
ANNA POTYRA£A – politolog, prawnik, adiunkt w Zak³adzie Stosunków Miêdzynaro-
dowych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Autorka monografii Wspó³czesne uchodŸstwo. Próby rozwi¹zania miêdzyna-
rodowego problemu (Poznañ 2005), Wspó³praca pañstw z miêdzynarodowymi trybuna³ami
karnymi a suwerennoœæ. Studium politologiczno-prawne (Poznañ 2010), wspó³autorka
prac: Irak – miêdzy wojn¹ a pokojem (Toruñ 2010), Leksykon integracji europejskiej w ob-
szarze ‘Sprawiedliwoœæ, Wolnoœæ, Bezpieczeñstwo’ (Poznañ 2008), Leksykon integracji eu-
ropejskiej w obszarze Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz Europejskiej
polityki bezpieczeñstwa i obrony (Poznañ 2009). Zajmuje siê s¹downictwem miêdzynaro-
dowym, zagadnieniem niedobrowolnych migracji, wspó³prac¹ pañstw cz³onkowskich UE
w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych.
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JACEK RAUBO – absolwent politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM w Poznaniu w ramach specjalnoœci stosunki miêdzynarodowe. Doktorant na tym
wydziale w Zak³adzie Systemów Politycznych. Zainteresowania naukowe zwi¹zane z bez-
pieczeñstwem narodowym, konfliktami zbrojnymi, obronnoœci¹ pañstw, rol¹ Stanów Zjed-
noczonych w systemie miêdzynarodowym.
MAREK REWIZORSKI – doktor politologii, mgr prawa, absolwent Instytutu Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa oraz Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Instytucie Polityki Spo³ecznej i Stosunków Miêdzyna-
rodowych Politechniki Koszaliñskiej oraz w Instytucie Historii i Politologii Akademii Po-
morskiej w S³upsku. Stopieñ doktora uzyska³ w 2010 roku na podstawie rozprawy
doktorskiej: Œwiatowa Organizacja Handlu w procesie globalizacji gospodarki œwiatowej.
W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje siê na problematyce globalizacji, dzia³alno-
œci organizacji miêdzynarodowych, a tak¿e rozwoju prawa i integracji europejskiej.
ANDRZEJ SAKSON – socjolog, pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Autor
wielu prac poœwiêconych przemianom spo³ecznym na Warmii i Mazurach, stosunkom
polsko-niemieckim i migracji, m.in. Mazurzy – spo³ecznoœæ pogranicza (1990); Stosunki
narodowoœciowe na Warmii i Mazurach 1945–1987 (1988), Od K³ajpedy do Olsztyna.
Wspó³czeœni mieszkañcy Prus Wschodnich. Kraj K³ajpedzki, Obwód Kaliningradzki, War-
mia i Mazury (2011).
JACEK SOBCZAK – prof. zw. dr hab. prawa, specjalista w zakresie prawa œrodków
spo³ecznego przekazu, autorskiego, prasowego i karnego, autor ksi¹¿ek i studiów poœwiê-
conych tym dziedzinom.
ARTUR WEJKSZNER – adiunkt w Zak³adzie Studiów Strategicznych Wydzia³u Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor
artyku³ów naukowych i monografii Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologi¹ reli-
gijn¹ na przyk³adzie salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu (Poznañ 2010), wspó³autor
Leksykonu wspó³czesnych organizacji terrorystycznych (Poznañ 2007). Zainteresowania
naukowe: wspó³czesny terroryzm i fundamentalizm islamski, problematyka miêdzynaro-
dowych organizacji pozarz¹dowych.
RAFA£ WIŒNIEWSKI – doktorant w Zak³adzie Studiów Strategicznych Wydzia³u Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego
zainteresowania badawcze obejmuj¹ stosunki miêdzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku,
politykê zagraniczn¹ i obronn¹ Stanów Zjednoczonych oraz szeroko pojête zagadnienia
z zakresu studiów strategicznych.
SEBASTIAN WOJCIECHOWSKI – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i In-
stytutu Zachodniego w Poznaniu. Kierownik Zak³adu Studiów Strategicznych na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
oraz Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP
oraz nagrody za publikacjê o tematyce naukowej – w ramach konkursu finansowanego
przez Uniê Europejsk¹. Redaktor naczelny czasopisma „Przegl¹d Strategiczny”, prze-
wodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Studiów Miêdzynarodowych Oddzia³ w Poznaniu.
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Zainteresowania naukowe dotycz¹ problematyki bezpieczeñstwa, problemów globalnych
i tendencji dezintegracyjnych.
MARTA ZOBENIAK – (ur. 29.07.1985 r. w Bydgoszczy) jest absolwentk¹ politologii
i stosunków miêdzynarodowych, doktorantk¹ na Wydziale Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Zak³ad Najnowszej Historii Politycznej),
cz³onkini¹ Stowarzyszenia Oœrodek Badañ i Edukacji Europejskiej w Poznaniu oraz
Polskiego Towarzystwa Studiów Miêdzynarodowych. Jej zainteresowania naukowe kon-
centruj¹ siê w obrêbie polityki miêdzynarodowej i wspó³czesnych stosunków miêdzynaro-
dowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki europejskiej.
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